




















organitzat al llarg del
darrer any un cicle de
tertúlies que ha
recordat periodistes
com Irene Polo, Just






Eren cosmopolites, innovadors, llegits i
viatjats, alguns parlaven tres i quatre
idiomes, es podien moure entre polí¬
tics, antres de mala mort, organismes
internacionals, espais de la bohèmia o
tocar tots els gèneres periodístics. Són
(o van ser) els i les periodistes que ex¬
ercien als anys trenta del segle passat,
tot i que alguns provenien de la dè¬
cada anterior.
Aquest grup de periodistes formaven,
sense proposar-s'ho, la generació més
important que ha donat mai, fins ara, el
nostre gremi. Una generació que, en
paraules de Josep M. Casasús -l'intro¬
ductor a casa nostra i el més important
dels estudiosos de la periodística cata¬
lana-, estava "integrada per periodis¬
tes d'edats diverses, però que
presenten determinats trets comuns
(...), de grans corresponsals i viatgers,
una generació cosmopolita i modernit-
zadora". I, entre tots, també van fixar
la llengua de Fabra.
Com en tantes altres coses, la Guerra
Civil va estroncar un model periodístic
que, en no poder continuar, ha quedat
com a "històric", si bé té una vàlua tan
actual que encara, per a molts, és el re¬
ferent a seguir.
De fet, més que per a "molts", seria mi¬
llor parlar de per a "alguns" membres
d'aquesta professió. I és que Just
Cabot, Eugeni Xammar, Lluís Capde¬
vila, Josep M. Planes, M. Luz Morales,
Irene Polo, Carles Rahola, Anna Murià,
Joaquim Ventalló, Andreu Avel·lí Artís
i Tomàs Sempronio, Josep M. Lladó,
Rosa Arquimbau, Josep M. Xicota,
Pere Pagès Víctor Alba, Avel·lí Artís-
Gener Tísner o Carles Capdevila,
Àngel Ferran, Francesc Madrid, Carles
Sentís, Domènec de Bellmunt, Regina
Opisso, Esteve Busquets, Rossend Liâ¬
tes, Manuel Brunet, Llucieta Canyà,
Jaume Passarell, Joan Ramon Masoli-
ver, Esteve Busquets i Anna M. Martí¬
nez Sagi no han entrat, pràcticament, a
les facultats de Ciències de la Comuni¬
cació, si no és amb excepcions.
No és el cas dels Pla, Sagarra, Xènius o
Gaziel dels quals els estudiants de Pe¬
riodisme sí n'arriben a saber alguna
cosa al llarg de la carrera.
Al respecte de la llarga llista esmen¬
tada, que no té ànim d'exhaustivitat,
sinó de mer exemple, el periodista
Martí Anglada deia: "És una infàmia
que no estiguin amb força a la univer¬
sitat i que no hi siguin de manera ple-
tòrica!".
Aquest modern "xammar" del perio¬
disme feia aquesta afirmació i altres de
contundents respecte a l'oblit que pa¬
teix aquella generació, en el marc del
cicle de tertúlies "Periodistes comba¬
tents, periodisme dòcil. El periodisme
dels anys trenta i el d'avui, cara a cara",
organitzat pel Col·legi de Periodistes i
que ha tingut lloc al llarg del darrer any.
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Fotografia de l'any 1930. Assegut enmig del grup, Josep Maria de Sagarra. El segon per la dreta és Joaquim Ventalló, mentre que el
tercer és Josep Maria Planes. Les seves carreres van quedar marcades per la Guerra Civil. Foto: Gabriel Casa / FV.
Amb una sessió mensual es retia ho¬
menatge a aquella generació tot par¬
lant, cada vegada, d'algun dels
membres. Com deia l'editor i advocat
Quim Torra, aquests tipus d'actes "no
són exercicis de 'memòria', sinó que és
la recuperació de la memòria: Cal re¬
conèixer els mèrits que cadascuna d'a¬
questes persones, i totes en conjunt,
van representar per al periodisme del
nostre país". I és que, entre altres
coses, "van fixar un model d'ironia, per
exemple, del qual encara se'n viu", va
assegurar Torra.
En l'actualitat, en temps de les auto¬
pistes de la informació i de la imme-
diatesa digital, "semblen prehistòrics
aquells periodistes que escrivien su¬
cant la ploma en un tinter o podien
presumir -pobretsl, pensaven els al¬
tres- de redactar les informacions en
l'única màquina d'escriure que hi
havia a la redacció", escrivia Josep M.
Cadena en el pròleg titulat "Un ahir
alliçonador", en el petit gran llibre 12
La generació més important
que ha donat el nostre gremi
està despertant interès
en els darrers anys
periodistes dels anys trenta, de Josep M.
Figueres.
Moltes d'aquelles plomes compartien
el fet d'haver-se iniciat i coincidit en
dos periòdics de referència d'aquell
moment com foren Mirador i El Poble
Català.
El mateix Cadena, periodista i estu¬
diós de la premsa catalana, també hi
diu: "Les seves vivències [dels estu¬
diats en el llibre referit] són fonamen¬
tals per entendre l'actual societat i les
limitacions que, malgrat tot, encara
condicionen l'ofici periodístic a
Catalunya".
Els membres d'aquella genera¬
ció eren periodistes "militants" i
no s'ho amagaven, que escrivien
en periòdics convertits en òr¬
gans de partit, o nascuts com a tais. Així,
alguns ho feien a Acció Catalana, a la
CNT o a la Lliga i d'altres, al PSUC, a
Esquerra Republicana o al POUM.
Eren rivals, alguns s'havien dedicat, es
dedicaven o es dedicarien també a la
política: polemitzaven i es donaven pug-
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Passeig al voltant d'una bibliografia
Aquí es recullen algunes de les publicacions sorgides en els darrers anys. Són biografies, reculls d'ar¬
ticles o estudis sobre alguns dels periodistes relacionats amb aquest període.
- Altés, Elvira. Les periodistes en el temps de la república, Col·legi de Periodistes de Catalunya / Diputació de Barcelona
- Bellmunt, Domènec de. La Barcelona pecadora, Ed. Acontravent
- Burguet, Francesc. Ets diaris de la Rambla. Memòries del periodista Lluís Aymamí i Baudina (1899-1979), Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya / Diputació de Barcelona
- Bonada, Lluís. Josep Pla, escriptor i periodista (Catàleg de l'exposició), Generalitat de Catalunya / Institució de les Lletres
Catalanes
- Casasús, Josep M. Periodisme que ha fet història, Ed. Proa
- Casasús, Josep M. Crònica d'un país. 15 articles imprescindibles, Ed. Dèria
- Culla, J. B. i Àngel Duarte. La premsa republicana, Col·legi de Periodistes de Catalunya / Diputació de Barcelona
- Figueres, Josep M. 12 periodistes dels anys trenta, Col·legi de Periodistes de Catalunya / Diputació de Barcelona
- Figueres, Josep M. Les cròniques de guerra de Lluís Capdevila (1936-1939), Ed. Duxelm i Fundació Josep Iria
- Finestres, Jordi. Josep Maria Planes (1907-1936). Memòria d'un periodista assassinat, Col·legi de Periodistes de Catalunya /
Diputació de Barcelona
- Geli, Carles i Josep M. Huertas. Mirador, la Catalunya impossible. Ed. Proa
- Gomez Inglada, Pere. Quinze anys de periodisme: les col·laboracions de J. V. Foix a La Publicitat (1922-1936)
- Llanas, Manuel. Gaziel: Vida, Periodisme i Literatura, Publicacions de l'Abadia de Montserrat
- Llanas, Manuel i Plàcid Garcia-Planas. Gaziel, En las trincheras. El reportero que mejor narró la Primera Guerra Mundial, Ed. Dièresi
- Madrid, Francesc. Sang a les drassanes, Ed. Acontravent
- Passarell, Jaume. Bohemis, pistolers, anarquistes i altres ninots, Ed. Acontravent
- Pericay, Xavier. Josep Pla y el viejo periodismo, Ed. Destino
- Planes, Josep M. Nits de Barcelona, Ed. Proa
- Planes, Josep M. Els gàngsters de Barcelona, Ed. Proa
- Sagarra, Josep M. de. L'ànima de les coses. Ed. Quaderns Crema
- Sagarra, Josep M. El perfum deb dies. Ed. Quaderns Crema
- Santa-Maria, Gloria i Pilar Tur. Irene Polo. La fascinació del periodisme. Cròniques (1930-1936), Ed. Quaderns Crema
- Sentís, Carles. Memòries d'un espectador, Edicions Destino
- Singla, Carles. Mirador (1929-1937). Un model de periòdic al servei d'una idea de país, Institut d'Estudis Catalans
- Soler, Valentí. El periodisme silenciat: Just Cabot. Vida i cartes de l'exili (1939-1961), Ed. Acontravent
- Torra, Quim. Periodisme? Permetin!. La vida i els articles d'Eugeni Xammar, Símbol Editors
- Torra, Quim. Viatge involuntari a la Catalunya impossible. Tres periodistes oblidats i l'espectre d'Eugeni Xammar, Ed. Proa
- Vila, Enric. El nostre heroi, Josep Pla, Ed. Acontravent
- Vinyes, Pau. Visca la República! Joaquim Ventalló, periodista, polític, poeta i traductor, Ed. Duxelm i Fundació Josep Iria
- Xammar, Eugeni. Seixanta anys d'anar pel món. Converses amb Josep Badia i Moret, Ed. Quaderns Crema
- Xammar, Eugeni. Periodisme, Ed. Quaderns Crema














El 20 de setembre de 1936, uns milicians de la Columna Macià-Companys llegeixen ['Última Hora. Foto: Agustí Centelles / CDMH
El periodista Eugeni Xammar
nes entre periodistes i mitjans, però "el
seu mínim comú denominador era el ca¬
talanisme, veus diferents en diaris dife¬
rents, en català!", segons Torra.
I això passava en un mercat que repre¬
sentava, en la nostra llengua, aproxi¬
madament un 25% de la tirada global.
Tot amb tot, quan calia, compartien
capçalera...
Eren periodistes que volien informar,
relatar els fets amb "objectivitat" (que
"es converteix en valor i en guia su-
No amagaven ser periodistes
"militants" que escrivien en
diaris convertits en òrgans de
partit, o nascuts com a tais
prem", segons diu Carles Singla quan
estudia Mirador). Encara que també
tenen clara voluntat d'influir en la so¬
cietat, tot escrivint de qüestions políti¬
ques, socials, culturals i esportives.
Tot i les mancances, d'uns anys ençà,
s'ha evidenciat un creixent interès pels
periodistes i pel periodisme dels anys
trenta, acompanyat de certa reivindi¬
cació d'aquesta "generació". El fet s'ha
vist, potser, sobredimensionat perquè
el col·lectiu encara no ha reparat el
greuge que comporta l'oblit a què
s'han sotmès tants i tants noms durant
tants i tants anys.
I és per això que podríem preguntar-
nos, com es feia sovint en les
sessions del cicle esmentat,
quina és la causa d'aquest in¬
terès: si respon a una moda, a
una certa nostàlgia; al desig o a
la necessitat de tornar al bon pe¬
riodisme; al descobriment d'una gene¬
ració "perduda" del periodisme català
o, vés a saber, a la voluntat de recupe¬
rar el compromís que adquireix el pe¬
riodista envers allò que escriu...
Mentrestant, ens hem d'acontentar
amb accions aïllades i el recurs de ce¬
lebrar algun aniversari. H
